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convencido, es de su capacidad creativa (talento).  
 
Y dadas esas capacidades, no le resulta muy difícil pensar 
en el éxito como una consecuencia natural de iniciar su 
proyecto o emprendimiento.  
 
Sin embargo, al iniciar su empresa, aparecen algunas 
dificultades en las que el emprendedor no había pensado.  
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dos aspectos que no siempre se desarrollan a la par en el 
sector de las empresas creativas:  
 
El talento o capacidad creativa 
+ 
La habilidad para dirigir y gestionar su proyecto  
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Veamos el caso de una empresa del sector creativo, para 
ejemplificar estas circunstancias. 
 






 En el año 2003, UFA! Post surge como un 
emprendimiento intentando ser un estudio de 
postproducción.  
 
 En ese momento, dos amigos interesados en 
aprovechar una oportunidad, iniciaron este proyecto 
en el departamento de uno de ellos.   
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“Modelo de negocios” 
UFA! Post 
 Vender efectos visuales, como respuesta a los 
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Crisis y separación 
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UFA! Post se autodefine como 
una boutique de postproducción, 
especializada en efectos visuales de 
alta complejidad y animación 3D y es 
una de las principales empresas de su 
rubro en el país. 
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Red de partners 





Flujos de ingreso 
Segmentos 
de clientes 
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 2. Comprensión acerca de la competitividad  
 
 ¿Quién compite?  
 ¿Cómo compite?  
 ¿El mejor producto gana? 
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 1. Contexto favorable  
 2. Comprensión acerca de la competitividad  
 3. El talento existe pero no alcanza  
 4. Complementar el talento con otras habilidades  
 5. Diferencia entre productos para mostrar y vender 
 6. Comprender el nivel de lenguaje del cliente  
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 8. Hacer foco en el estudio como persona a cuidar  
 9. Tolerancia sobre el trabajo de los empleados  
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 Explicación de lo sucedido, por sus protagonistas: 
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 1. Contexto desfavorable 
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 1. Pérdida de compromiso 
 2. Configuración de la empresa 
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 Esta reconversión implica una transición hacia:  
 
 1. Desaparición del servicio de postproducción 
 2. Transformación hacia el diseño de aplicaciones 
 3. Exploración de otros proyectos no relacionados  
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 El contexto nunca será el más adecuado 
 Podemos lograr lo que queremos lograr  
 La decisión es nuestra 
   
 





 ¿Cuál es la clave, o el factor crítico?  
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